文字式の理解に関する背景的・根源的要素についての研究 by 古川  真哉
















































き，平成 16 年 12 月に新潟県内の公立中学校
において中学３年生を対象とし，数から文字
への移行過程に関する予備調査を実施した。
その結果，Kazu と Natu の２人の理解に特徴
的な差が現れた(【図１】)。 
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   数学は二つの側面をもっている。一つは命
題の体系としての側面であり，他の一つは表
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○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ 
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U.P1 U.P2 U.P3 





○ ○  ○ ○ ○ 
○ ○  ○ ○ ○ 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 
 ○ ○ ○ ○
          表す   文字式 
    事象           変形 
（新しい発見・洞察） 読む  文字式’ 






























































     
ここで注目すべきは U.P３(論理-物理的抽
象)の理解が確認できたことである。これはカ
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１０：１０÷２＝５…０ ＝》  




















































4038 Ss ・・・ 
4039 T  今度はどうかな，１３番の Tuba さ
ん。 
4040 Tuba  ・・・５かける２。（小さい声） 
4041 T  （板書：５×２） 
 





















4041 T  （板書：５×２）５かける２，・・
この５って何ですか？・・２って何です
か？ 
4042 T  さっきの，Tom さん，５って何です
か？ 
4043 Tom  ペアの数。 
4044 T  じゃあ，２って何ですか？さっきの
Mi さん。 
4045 Mi  ・・・（後ろの人と相談し，）まと
まっている数。 
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５６：    ＝》      …         







３７８：   ＝》      …         







U.P1 U.P2 U.P3 


































数 56 や 378 は偶数だから(＊)×２のようにな
っているという理解のもとで 28×２と表現し






























4052 Sat  えー，いいねぇ。 
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 ○ ○ ○ 


































































































































































































 ２ｍ ＋ ２ｎ＋１ ＝ ２(ｍ＋ｎ)＋１ 
【図 10】Taku の解答 
【図９】教師の板書 












5177 S 偶数。 




5187 S ｍ。 
5188 T じゃあ，何個あるんですか？ 
5189 Higu ｍ個。 
5190 T そうだなー，無限っていうのもいい
んだけど，・・ 
5191 S ｍ個。 






5194 Higu 違う数だから。 
5195 T 何と何が？ 




5198 S いっぱい。 
5199 Ss ｎ個。 
   T ｎと・・・ 













 その結果，解釈できない状態であった 1 人
の生徒 Higu がかなり自信をもった口調で反



















はごく自然で     
















 ○      ● 
   ・・・    ・・・ ● 
 ○      ● 
  ｍ個      ｎ個 
 ○       ● 
  ・・・○    ・・・ ● 
 ○       ● 
  奇数       奇数 
【図 11】Higu の解答 
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ことを試みる。 

















5030 Mura そうそう，奇数なんで・・ 
5031 Sat 偶数でないとダメ。 
5032 T えっ，何が奇数なの？ 






5035 S 整数・・ 
5036 Maru 整数だとならない。 
5037 T 整数か？ 
5038 S 整数にならない。（５/２が） 
5039 T 整数にならない，・・整数にならない，
うん，何をすると整数にならない？ 
5040 S ２でわる。 
5041 T うん，２でわると， 
5042 S プラス１。 
5043 T あー，・・ 









5055 T ｍって何だ？ 
5056 Higu 整数。 
5057 T じゃあ，ｍ，１３ダメ？ 
5058 Higu いい。 
5059 Sat え？どういうことだよ？ 
5060 Higu だって，整数じゃん。 
5061 Sat は？奇数だし。 
5062 S 整数とするって・・ 
5063 S 偶数だよ。 










5087 S 整数・・ 
5088 S 偶数の整数・・ 
5089 S そうそう，整数の偶数・・ 
5090 Taka 偶数は整数だから，整数いらない
んだよ。 
5091 Higu そうそれなんだよ。 
5092 Ss 偶数でいいんだよ。 
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